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Ú J H Á Z I  E D E  urnák, a budapesti nemzeti színház 
tagjának első vendégfellépésével.
O E B R E U E M




T A R Ű S I S Z E M Ú
VII. K is bérle t 17. szünet.
Páratlan.
Hárezinc hó 7-ón,
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Alexander Bisson. Fordította: iVáday Ferencz. (Rendező: Balassa.)
S Z E M É L Y E K :
La Rajaette — i* . . — Fenyvessi. | pinczér — — 4 — Szebeni.
Jaques — ' fa;' ■ . ' — Tompa. | Pont Biquetnó — — — Bácsné.
Pont Biqnet —  — — Ujházy Ede úr. I Mathilde — — — Angyal Ilka.
Dagobert ?— — — Rónaszéki. I Gábriellé — — — Aporkai E.
Toupance _  — — Siendrei. | Dnme8nilné — — — Kiss írón.
Bouzu —  _  — —  P6sp5kL I Godardné — — -  Pártos E.
Trumeau ~  :  ‘ — —  Láng. I Júlia —  — — —  Móréi Iza.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 1L r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. Hl. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban. 60 kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló ég katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
 __________Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál._____________
A t. p á ra tlan  bérlő u raságok  helyei délelő tt 11 óráig fenntartatnak .
Aae 1*. Ol;2 éraltor.
Holnap, Szerdán 1893. Márczius hó 8-án, bérlet szünetben,
V J S M i e y  K i d € 3  urnák, a budapesti nemzeti szinház tagjának utolsó vendégfellépésével:
A VEEEMCZEI K ti A l i i t
Shakespeare ssiunjűve.
f lfit w MWi, I W . HyaiMDlt.  <H w -  2B4
L ecskay  András, színigazgató.
(BfB.)
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
